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del multiaulari al campus 
universitari? 
- Vaig explicar al ministre la ne-
cessitat de desbloquejar el conveni de 
bases per a la construcció d 'un mul-
tiaulari al campus de la Universitat, 
amb una capaci ta t de 3000 alumnes i 
que acolliria bona par t dels estudis 
d 'humani ta ts . 
En aquest sentit, estam molt con-
tents perquè el ministre s'ha com-
promès a apor tar un total de 2 .000 
milions de pessetes , repartits entre 
1994 i 1996 per a la construcció 
d'aquest mult iaulari . 
- Com a conseller d'Educació 
de la Comunitat Autònoma 
Balear, quin ha estat el missatge 
principal que ha volgut deixar 
clar al Ministeri? 
- El missatge més important que 
vaig voler deixar clar al ministre és la 
necessitat que el Govern Central ce-
deixi al Govern Balear les competèn-
cies educatives el més aviat possible 
per poder treballar des d 'aques ta Con-
selleria i aconseguir una educació de 
qualitat i adap tada a les necessitats de 
la nostra Comunitat . Hem de tenir les 
competències ja , acceptam de L O G -
SE, però amb unes connotacions dis-
tintes, com a conseqüència de les pe-
culiaritats pròpies de la nostra comu-
nitat, que la fan diferent a la resta de 
l 'Estat , i tenint en compte el nostre 
model educatiu, elaborat fa sis anys. D 
(*) Entrevista transmesa per la 
Conselleria de Cultura 
Educació i Esport 
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